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U organizaciji Katedre za fotogrametriju i daljinska istraživanja Geodetskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu te časopisa Ekscentar održane su četiri radionice koje su obuhvatile pripremu 
za snimanje i samo snimanje arheološkog artefakta, izradu fotorealističnog 3D 
modela te izradu statičkih i dinamičkih monoskopskih vizualizacija. Predmet snimanja 
bila je replika dvodijelne posude iz razdoblja vučedolske kulture. Dvodijelna posuda 
pronađena je na Damića gradini na području Mikanovca, a datira iz 5 st. pr. Kr. 
Replika je privatno vlasništvo dr. sc. Ine Miloglav, a original se čuva u Gradskom 
muzeju Vinkovci.
Zahvaljujemo Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta i Katedri za fotogrametriju 
i daljinska istraživanja Geodetskog fakulteta na pomoći u organizaciji i uspješnoj 
provedbi ovih radionica te profesorima, asistentima i studentima arheologije na uvidu 
u osnove izrade arheološke dokumentacije, pomoći i savjetima tijekom radionice. 
Nadamo se daljnjoj suradnji naših struka i budućim radionicama koje će motivirati 
studente da primjenjuju stečena teorijska znanja i promiču interdisciplinarnost.
Hvala dr. sc. Ini Miloglav, višoj asistentici na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulte-
ta u Zagrebu, što je ustupila kopiju dvodijelne posude za potrebe radionice i članka te 
dr. sc. Dubravku Gajskom, docentu na Katedri za fotogrametriju i daljinska istraživanja 
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